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Çakırhan’ın 
kenti Akyaka’da
“DİPLOMASIZ mimar Çakır- 
han ‘Uluslararası Ağa Han Mi­
marlık Ödülünü’ kazandı, dün­
yanın en'güzel coğrafyası sayı­
lan Gökova Körfezi’nde, tarihle 
günceli bağdaştıran ahşap ya­
pının güzelim örneklerini verdi.
Beton saldırısına karşı ağacın * 
ve yaprağın yanında yer aldı.
Nail V. 20. yüzyılın ikinci yarı­
sında Nail Çakırhan’a dönüş­
tü.”
Nail Çakırhan, edebiyatımız­
daki adıyla Nail V... Yaşlı bir 
genç... Gençlik yıllarındaki şiir OKTAY
sevgisini, tutkusunu güzel yapı- 
lar yaratmaya, daha doğrusu bir AKBAL
doğa kentleri kurmaya yönelt­
miş... Ilhan Selçuk’un yazdığı gibi, “Şair, devrimci, 
yazar, örgütçü, hapishaneci, kavgacı, mimar, sos­
yalist Nail V... Bugün seksen sekiz yaşında... Ama 
zaman sürekli düşünen, yaratan kişiyi etkiler mi? 
19 Ağustos Perşembe günü Akyaka beldesinde aç­
tığı sergi, bu değişik kimlikleri bir araya toplamış sa­
natçının niteliklerini bir kez daha gözler önüne ser­
di.
40 ’lı yıllarda yazın dünyasına adım atan bizler, 
Nail V.’yi, Nazım Hikmet’in sevdiği, beğendiği, birlik­
te kitap çıkarmaya uygun gördüğü ateşli bir şair o- 
larak tanıdık... “ Kadın Telakkisi” , “Onlar Yaşamalıy­
dı” gibi şiirleri ezberimizdeydi... Hapislikler, sürgün 
gibi dış yaşamlar, hep gündemde kalan bir yaşan­
tı...
Şimdi Akyaka köyünde “Nail Çakırhan ve Halet 
Çambel Müzesi” var. Konutun kendisi zaten bir mi­
marlık başyapıtı... Dünyanın dört bir yerinden gelen 
turistlerin hayranlıkla gezdiği, hayran olduğu bir 
yer... Yüksek mimar Ertuğrul Aladağ’ın dediği gibi:
“Çahırhan’ın imzasını attığı, Gökova evlerine 
“Çahırhan Mimarisi” dememizin nedeni, gelenek­
sel mimariyi Çakırhan’ın yeniden ele almasıyla o- 
luşan farklılıklardır”.
Büyük bir kalabalık vardı o gece... Önce müze ge­
zildi. Sonra Yücelen Oteli’nin bahçesinde konuyla il­
gili konuşmalar yapıldı. En ilginç konuşmalardan bi­
rini, eski İçişleri müsteşarı, bir ara bakanlık da ya­
pan Akyakalı Teoman Ünüsan yaptı:
“Bu kadar çok şeyi nasıl sığdırdınız ömrünüze? 
Bilmiyorum. Masmavi gökyüzünden mahpus dam­
larına kadar her şeye el koymak zorunda mıydınız? 
Mimarlık, sinema, edebiyat... Siz yapın diye mi var 
edildi dünyamızda?”
Bütün bir yaz Nail Çakırhan’la, sevgili eşi, çok de­
ğerli bilim insanı, Prof. Halet Çambel’in dostluğuy­
la, dostça yakınlığıyla geçti... Bunun mutluluğunu 
her zaman duyacağım. Bir ara bu güzel yöreden, bu 
Çakırhan kentinden uzaklaşsam da er geç geri dö­
neceğimi biliyorum.
Belki o güzel toplantıda alınan karar da kısa sü­
rede uygulanır, Muğla’nın güzel bir alanında, belki 
Kültür Evi’nin önüne Nail V. heykeli de dikilmiş olur.
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